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识， 树立 “绿色信贷” 文化， 将金融资源配置



























研究不多 ， 且鲜有实证分析 。 如 ， Salazar
（1998） 指出 “绿色金融是一种工具和手段的
创新， 其目的主要是用以保护环境， 同时也是
连接金融业和绿色产业的纽带 ” ； Labatt 等
（2003） 认为 “可持续金融是一种承担环境风














化、 低碳化为主要动力来源”； 张平淡、 张夏
羿 （2017） 指出 “中国要继续发挥绿色信贷政
策的积极作用， 进一步发挥绿色信贷在培育发
展新动能中的作用 ”； 国务院发展研究中心
“绿化中国金融体系课题组” （2016） 指出 “要
推广绿色金融意识， 将其纳入经济转型、 生态

















的研究， 提出 “应从探索差别化制度、 淘汰环
境不友好产业、 建立绿色信息查询平台等着手，
让绿色信贷政策更好的服务于中国经济的转型




































的宏观政策、 发展战略， 对绿色产业、 低碳经
济的信用贷款支持行为。 具体表现为对可再生



















用。 因此， 通过绿色信贷的实施， 能够让储蓄
资金有效转化为投资， 将闲散的社会资源汇集
成专门的资本， 在宏观政策的支持下， 将形成
的资金用于低能耗、 低污染的行业， 形成 “绿






行业间的流动、 重新分配和组合， 其中， 在绿
色信贷的支持下， 各个产业发展的不平衡性被




















应。 同时， 金融机构也可通过示范效应， 带动






















序列号 项目/年份 2011 2012 2013 2014 2015 2016
0 GLR 7.60 7.70 8.70 9.33 9.68 8.83
1 AGR 9.40 9.40 9.30 9.10 8.90 8.60
2 IGR 46.40 45.30 44.00 43.10 40.90 39.80
3 SGR 44.20 45.30 46.70 47.80 50.20 51.60
时撬动黑色产业， 淘汰一批、 退出一批， 为经
济转型保驾护航。 同时， 政府在利率机制上实





































（一） 变量设定。 在变量设定上， 本文以
绿色信贷规模占信贷总规模的比例 （绿色信贷
比 GLR） 来表示中国绿色信贷发展水平。 以
三大产业产值分别占总 GDP 的比重来衡量产
业结构水平， 分别为第一产业占总 GDP 比重
（AGR）、 第二产业占总 GDP 比重 （IGR） 和第
三产业占总 GDP比重 （SGR）。













1乙（Xj-xj（1））dt 则称式 （1） 为 Xi与 Xj 的
灰色绝对关联度。
εij=
1+ si + sj




i =（xi （1），xi （2），
…，x i （n）），X
0
j =（x j （1），x j （2），…，x j （n））分别为












































由式 （2） 得， s0 =5.625， s1 =1.3， s2 =15.6，
s3 =16.9； s1-s0 =6.925， s2-s0 =21.225，
s3-s0 =11.275。
由式 （1） 可得， 绿色信贷比 （GLR） 与
第一产业占 GDP 比重 （AGR）、 第二产业占




（GLR） 与第三产业占 GDP 比重 （IGR） 的相
似度最大 ， 与第一产业占 GDP 比重 （SGR）
的相似度次之， 与第二产业占 GDP 比重 （A-
GR） 的相似度最小。 并且， ε01和 ε02的数值接
近， 表明绿色信贷占比的存量水平与第三产业
占 GDP 比重的存量水平相关程度最高， 与第
一、 二产业的关联度均较微弱。
2. 灰色相对关联度
设序列 Xi、 Xj 长度相等且初值皆不为 0，
Xi、 Xj 分别为 Xi、 Xj 的初值像， 则称 Xi 和 Xj
的灰色绝对关联度 εij为 Xi与 Xj的灰色相对关
联度， 记为 γij。 灰色相对关联度是序列 Xi 与












而 Xi =（xi （1），xi （2），…xi （6））=（xi （1）-





-0.0319， -0.0532， -0.0851），X 2 =（0.0000， -
0.0237，-0.0517，-0.0711，-0.1185，-0.1422），X3
=（0.0000，0.0249，0.0566，0.0814，0.1357，0.1674）。
由式（2）可得， s0 =0.7401， s1 =0.1383， s2 =
0.3361， s3 =0.3823； s1-s0 =0.8784， s2-s0 =
1.0762， s3-s0 =0.3578。
由式 （1） 可得， 绿色信贷比 （GLR） 与
第一产业占 GDP 比重 （AGR）、 第二产业占




（GLR） 与第三产业占 GDP 比重 （IGR） 的变
化速率最接近 ， 与第一产业占 GDP 比重
（SGR） 的变化速率接近程度次之， 与第二产
业占 GDP 比重 （AGR） 的变化速率接近程度





























设序列 Xi、 Xj 长度相等且初值皆不为 0，
εij 和 γij 分别为 Xi 与 Xj 的灰色绝对关联度和




程度， 又反映出 Xi与 Xj相对于始点变化速率
的接近程度， 是较为全面的表征序列之间联系
紧密性判断的指标。 一般取 θ=0.5， 但当对绝
对量间的关系较看重时， θ 的取值可大些； 当
对变化速率较看重时， θ的取值可小些。
计算综合关联度， 取 θ=0.5， 由 （4） 式可
得， 绿色信贷比 （GLR） 与第一产业占 GDP
比重 （AGR）、 第二产业占 GDP 比重 （IGR）、




比（GLR） 与第三产业占 GDP 比重 （IGR） 的
关联性最强， 与第一产业占 GDP 比重 （SGR）
的关联性次之， 与第二产业占 GDP 比重 （A-
GR） 的关联性最小。 并且， ρ01和 ρ02的数值接
近 ， 表明绿色信贷占比与中国第三产业占







信贷比上升， 第三产业占 GDP 比重也会相应













年该比例达到 51.6%， 但这仅与美国 19 世纪
70 年代的程度相近。 就发展趋势而言， 我国
第三产业仍有较大的上升空间。 金融部门可在
遵循国家产业政策基础上控制信贷资金的流
向， 将信贷资金更多配置于 “低损耗、 低污
染、 低排放” 的新兴产业， 进而提高新兴产业
在 GDP 总量中所占比例， 使我国的产业结构
逐渐高级化。 二是绿色信贷促进经济绿色转
型。 绿色信贷有效推进了中国经济的绿色转














产业产值在总 GDP 中的比重， 也能提升我国





































业 界 传 真
经济的 “绿色全要素生产率”。 四是绿色信贷
成为供给侧改革的重要发力点。 要想改变一个
产品的供给水平， 首先要改变其相应的要素供
给水平。 绿色信贷产品进入金融市场后， 作
为生产要素的信贷资本就在绿色信贷机制的
作用下流向绿色产业和环境友好型行业。 可
见， 绿色信贷能够成为供给侧改革的重要发
力点， 优化资本的供给水平和结构， 作为其
对应 “产品” 的产业供给结构也将随之优化，
从而使新兴产业逐渐占据主导， 落后产能有序
转移和退出。
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